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Woodwind Chamber Ensembles
Hockett Family Recital Hall
Monday April 22nd, 2013
7:00 pm
Program
An Extraordinary Correspondence (2012) Nathan Daughtrey
(b. 1975)
Jessica Peltz, flute    
Andrew Sickmeier, marimba
Trois Pieces Breves  Jacques Ibert
(1890-1962)I. Allegro
II. Andante
III. Allegro Scherzando
Emily Nazario, flute
Jacob Walsh, oboe
Anna Goebel, clarinet
Meghan Kelly, bassoon
Joshua Jenkins, horn
Christopher Caliendo
(b. 1959)Acariciame
Tango de los Flamencos
Stephanie Dumais, flute
Michael Caporizzo, guitar
Three Preludes (1926) George Gershwin
(1898 - 1937)
arr. Garth Brody
I.  Allegro ben ritmato e
deciso                              
II. Andante con moto e poco rubato
III. Agitato
Cayuga Clarinet Quartet
Jamie Ocheske, Eb clarinet
Cara Kinney, Bb clarinet
Emily Dobmeier, Bb clarinet
Katie Hurd, bass clarinet
Serenata per oboe, clarinetto, fagotto Rudolf Maros
(1917-1982)I. Allegro Moderato
II. Adagio
Catie McGovern, oboe
Stanley Howard, bassoon
Ryan Pereira, clarinet
Prelude, Allegro, and Pastorale Rebecca Clarke
(1886-1979)II. Allegro
III. Pastorale
Nastassia Dotts, clarinet
Jonathan Fleischman, viola
Kvintet, Op.43 (1922) Carl Nielsen
 (1865-1931)III. Theme-Andantino
Var.I
Var.II-Un poco di più
Var.III-Meno mosso
Var.IV-Più vivo
Var.VI- Andantino con moto
Var.VIII- Poco meno
Var.X- Allegretto
Var.XI-Tempo di marcia
Andante festivo
Caitlin Phillips, flute
Elizabeth Schmitt, oboe
Kelsey Paquin, clarinet
Amanda Nauseef, bassoon
Megan Carpenter, horn
Tarentelle, Op. 6 Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Sophia Ennocenti, flute
Allison Smetana, clarinet
Jeff Sabo, piano
8 Pieces for Clarinet, Viola and Piano Max Bruch
(1838-1920) I. Andante
II. Allegro con moto
V. Rumänische Melodie: Andante
Kestrel Curro, clarinet
Carly Rockenhauser, viola
Kamila Swerdloff, piano
Trio for Flute, Oboe, and Piano Madeleine Dring
(1923-1977)II. Andante semplice
III. Allegro giocoso
Sophia Ennocenti, flute
Rachel Schlesinger, oboe
Samantha Berry, piano
Phantasy Quartet for Oboe and Strings, Op. 2
(1932)
Benjamin Britten
(1913-1976)
Chloe Washington, oboe
Jessica Chen, violin
Daniel Martinez, viola
Jacqueline Georgis, cello
Upcoming Events
April 
23 - Ford - 7:00pm - Sinfonietta (This concert will be web streamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live )
23 - Hockett - 8:15pm - Flute Choir 
24 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Nathan Hess, piano 
25 - Hockett - 8:15pm - Piano/String Ensembles 
25 - Nabenhauer - 9:00pm - Improv Ensemble 
26 - Ford - 8:15pm - Women’s Chorale (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
26 - Nabenhauer - 9:00pm - Guitar Ensembles 
27 - Ford - 1:00pm - Campus Band and Campus Jazz Ensemble (This
concert will be web streamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live )
27 - Ford - 8:15pm - Choir and Madrigals (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
28 - Ford - 4:00pm - Chamber Orchestra/Chorus (This concert will be
web streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
29 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab; Greg Evans, director
30 - Hockett - 7:00pm - Piano/Vocal Duos 
30 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
